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РУКОВОДСТВО ПОСПОЛИТЫМ РУШЕНИЕМ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV–XVI вв. 
 
С.А. КАМИНСКИЙ 
(Представлено: д-р ист. наук, проф. Д.В. ДУК) 
 
Рассматрены процесс развития и проблемы руководства посполитым рушением в ВКЛ, причи-
ны возникновения новых руководящих должностей и их полномочия, нормативные документы для выс-
шего руководства. 
 
Как известно, во второй половине XIV–XV в. главным руководителем войска был сам монарх. Но 
совмещение должности Великого князя и Короля Польского в одном лице уже к началу XVI в. требовало 
создания специального поста высшего военного руководителя, который занимался бы организацией опе-
ративных военных действий. Этот пост был позаимствован из Польши, где посполитое рушение возглав-
лялось королём, а наёмные войска, возглавлялись высшим офицером – гетманом. Ситуация изменяется 
лишь по мере развития шляхетской демократии, которая приводит к ограничению деятельности монарха 
посредством сойма и панов-рады, разрешение которых требовалось даже при созыве посполитого руше-
ния. Так, в Статуте Великого Княжества Литовского (ВКЛ) 1588 г. говорилось: «А без сойму и позволе-
нья всих станов войны вщинати и вести не маем» [3]. Должность гетмана появилась в ВКЛ в конце 
XV в., однако конкретные полномочия гетмана были описаны военным уставом от 13 августа 1507 г. 
и уставом Брестского сойма 1512 г. для гетмана К. Острожского. Положения этих уставов можно услов-
но разделить на три группы: положения общего характера, связанные с иерархией и подчинением, поло-
жения, которые предотвращали преступления и положения, которые регламентировали непосредственно 
военную службу. В первую очередь, уставы требовали полного повиновения гетману от князя, пана, дво-
рян, тиунов и.т.д. Подчёркивалось, что слушать гетмана было ровно тем же самым, что и хозяина. Что 
касается статей о преступлениях, то в них можно выделить несколько категорий: убийства, грабёж (рек-
визиции) и дезертирство. Самой острой проблемой были именно преступные реквизиции, которые ха-
рактеризовались изъятием имущества без выплаты владельцу. Суммы выплат были также одной из со-
ставных частей устава. Платить воинов заставляли в большей степени за провиант и ремесленную про-
дукцию. Наказание за такие реквизиции могли быть разной степени тяжести, в зависимости от ценности 
изъятого. Были и такие статьи, что запрещали выезд вперед войска без ведома гетмана, в случае непо-
слушания нарушителя заковывали в цепи. Вероятно, такие действия позволяли избежать случаев маро-
дёрства и предотвращали засады неприятеля. Важно отметить, что вышеупомянутые уставы были не 
первой попыткой поддержания военной дисциплины, но при этом были первой для ВКЛ попыткой соз-
дания законодательства в военной сфере [1, 2].  
Для исследования вопроса организации военной службы представляет интерес и проект военного 
устава 1535 г. Помимо содержащихся уже в предыдущих документах позиций и разделов, в данном до-
кументе уделяется внимание общим нормам военной службы рядовых воинов. Здесь определялись ос-
новные требования к воинам: держаться своего места в строе на поле боя так и во время марша, осущест-
влять действия по сигналам и приказам. Выполнять приказы и соблюдать дисциплину должны были не 
только воины, но и «поддержка» войск, представленная ремесленниками, которые эти войска обслужи-
вали. Вопросы военной дисциплины также могли определяться сеймом [1, с. 326–327].  
Сравнивая должность гетмана в ВКЛ и в Короне польской, можно сказать, что на территориях Ве-
ликого княжества Гетман – более значимая фигура в военном плане, т.к. является главнокомандующим 
всех войск без исключения как наёмных, так и посполитого рушения. Правда, власть гетмана сильно за-
висела и от монарха, который назначал на эту должность, а также от сойма, который мог потребовать у 
гетмана отчёт и даже вывести из-под его подчинения рушение. Первоначально выполняя только военные 
функции, с течением времени гетманы начали заниматься и финансовыми, и административными, а так-
же судебными делами. В результате, в середине XVI в. появилась должность полевого гетмана, который 
был заместителем высшего гетмана по определенным вопросам. Интересным прецедентом, связанным 
с проведением конкретных крупномасштабных военных операций и специфическим статусом присоеди-
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ненных территорий, стало появление локальных гетманов. Имеется в виду должность гетмана Ливонско-
го, территория которой была присоединена к ВКЛ [2, с. 33–34].  
Для того чтобы войско перешло под власть гетмана, требовался сбор посполитого рушения, кото-
рый проводился с разрешения вального сойма. После этого великий князь рассылал по воеводствам 
и поветам универсалы, в которых оговаривалось время и место сбора. В поветах сбором занимались хо-
ружий и каштелян. Они передавали уже сформированные хоругви под власть воеводы. Далее хоругви 
добирались до места сбора всего войска и поступали в распоряжение гетмана. В исключительных случа-
ях в привычную процедуру сбора вносились коррективы. Сборы поветовых хоругвей, осмотры и описи 
могли практиковаться и в мирное время для поддержания боеспособности рыцарства и контроля за го-
товностью войска. Ответственность за проведения описей лежала на маршалках и хоружих. Однако не-
обходимо отметить, что в XVI в. дисциплина посполитого рушения не отличалась особой строгостью. 
Ситуация XVI в., когда власть великого князя слабела, приводила к тому, что рыцарство могло не явить-
ся на опись, самовольно уехать домой после её проведения, выставлять недостаточно вооруженные поч-
ты. Всё это вынуждало руководство государства смегчать меры наказания, т.к. в противном случае, их 
пришлось бы применять регулярно. Именно такое положение вещей приводит к увеличению значимости 
наемных отрядов в комплектации войск ВКЛ [4, с. 123–124].  
Таким образом, установившаяся организация военной службы указывает на развитие вооружен-
ных сил в ВКЛ как элемента государственной организации, имеющего свои законы и вертикаль руково-
дства. Об этом свидетельствует выделение высшей должности в военной сфере – гетмана, для упорядо-
чивания деятельности которого издавались специальные документы – уставы. Их мы можем считать ру-
ководством к действию гетмана в определенных ситуациях, и в то же время – это документы, которые 
определяют нормы военной службы ВКЛ и для более низких должностей, а также и для рядовых войск. 
Однако статей, которые относятся непосредственно к рядовой части войска, практически нет. О форми-
ровании определенных норм в данной прослойке, свидетельствует содержание некоторых статей, как это 
было в случае с уставом 1535 г., несмотря на оформление системы руководства войск ВКЛ уже к XVI в. 
Однако усиление роли шляхты в политической жизни ВКЛ и изменение экономической конъюнктуры 
неминуемо приводило к ограничениям полномочий руководящих органов, а также неповиновению рас-
поряжениям верховной власти, которые безусловно оказывали негативное последствие на боеспособ-
ность посполитого рушения уже в XV в. Это привело к тому, что шляхетское ополчение перестает быть 
наиболее приоритетным источником комплектации войск ВКЛ в конце XV в., и этот статус передается 
более надежным наемным отрядам. 
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